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обчислення, сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та 
складання і подання податкової звітності (адже податкові надхо-
дження — основна складова державних доходів) спонукає госпо-
дарюючі суб’єкти чітко дотримуватись вимог ведення податкового 
обліку і складання податкової звітності, встановлених податковим 
законодавством, а відтак виникає потреба у фахівцях високого рі-
вня як в галузі бухгалтерського, так і податкового обліку. 
При цьому враховуючи, що дисципліна «Податковий облік і 
звітність» є однією з основних облікових дисциплін для підгото-
вки магістрів за фаховим спрямуванням «Облік і аудит», то дис-
ципліна на бакалаврському рівні може мати назву «Основи подат-
кового обліку».  
Крім того, хотілося зосередити також увагу на власне практич-
ній підготовці фахівців бакалаврського рівня зі спеціальності 
«Облік і аудит». У сучасних умовах навчальним планом не пе-
редбачено проходження студентами виробничої практики. Вна-
слідок чого студенти не мають можливості закріпити свої знання 
в реальних умовах конкретно діючого підприємства. Отже, прак-
тична підготовка потребує вдосконалення власне впровадженням 
виробничої практики на бакалаврському рівні, яка може бути ор-
ганізована або на спеціально створених для цього навчально-
методичних комплексах, або безпосередньо на підприємствах, 
установах, організаціях.  
Отже, було б абсолютно логічним, аби студенти-бакалаври піс-
ля опанування дисциплін «Фінансовий облік І» та «Фінансовий 
облік ІІ» відразу вивчали дисципліну «Основи податкового облі-
ку», оскільки бухгалтерський облік і податковий облік — це дві 
підсистеми господарського обліку, надзвичайно пов’язані між 
собою. І випускник бакалаврського рівня має володіти знаннями 
як з бухгалтерського обліку, так і з податкового обліку. Практич-
ні ж навички ведення обліку мають бути закріплені під час про-
ходження студентом виробничої практики. 
Таким чином, на нашу думку, організація навчального проце-
су з урахуванням вказаних вище пропозицій дасть можливість 
створити умови для того, щоб наш ВНЗ як один з провідних віт-
чизняних ВНЗ випускав не просто обліковців, а висококваліфіко-
вих фахівців з обліку і аудиту, які затребувані на ринку праці. 
 
 
Т. О. Кожан, канд. екон. наук, доц., 
кафедра управління персоналом  
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ВИКОРИСТАННЯ КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЙ У  
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ  
КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
 
Підготовка майбутніх фахівців у закладах освіти в останні ро-
ки переважно орієнтується не на оволодіння студентами знань, а 
на компетенції. Сьогодні недостатньо мати знання, головне — 
наскільки вміло, ефективно вони застосовуються на практиці, а 
ще важливіше, як поводять себе люди в тих чи інших критичних, 
екстремальних, стресових ситуаціях. 
Як відомо, вища школа дає можливість людині мати профе-
сійну компетентність з тієї чи іншої спеціальності. Якщо профе-
сійна компетентність — це сукупність знань, вмінь, навичок, які 
людина здобуває в процесі освіти, досвіду, то формами прояву 
професійних та особистих якостей є компетенції — індивідуальні 
поведінкові характеристики, необхідні для ефективної роботи. 
Спостерігати, вимірювати та оцінювати поведінкові реакції лю-
дини дозволяє метод критичних ситуацій. 
Впровадження цього методу у навчальний процес підвищить 
рівень професіоналізму студентів як майбутніх фахівців через 
формування у них компетенцій відповідно до конкретних профі-
лів посад. Метод критичних ситуацій доцільно використовувати 
на заняттях зі студентами 5-го курсу за магістерською програмою 
з будь-якої спеціальності. Так, при викладанні дисципліни «Ме-
неджмент персоналу» необхідно формувати у студентів компетен-
ції щодо управління людськими ресурсами відповідно до конкре-
тних посад реально існуючих організацій. Використання профілів 
посад (карт компетенцій, еталонів, моделей посад, портретів іде-
ального працівника) як наборів професійних компетенцій поса-
довців реальних організацій важливо не тільки для формування 
необхідних поведінкових характеристик у майбутніх фахівців. Це 
є підґрунтям для працевлаштування випускників. Сьогодні по-
ширеним є такий спосіб зовнішнього рекрутменту, як пошук пре-
тендентів на посади рекрутинговими агенціями або самими орга-
нізаціями серед студентів старших курсів. 
Тісний зв’язок вищих навчальних закладів з майбутніми міс-
цями працевлаштування випускників може відбуватися у формі 
замовлень певних організацій на підготовку фахівців на конкрет-
ні посади. Саме для цього необхідно в навчальному плані підго-
товки магістрів передбачити години для проведення занять з ви-
користанням методу критичних ситуацій для формування 
компетенцій за профілями посад.  
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Модель проведення таких занять наступна: 
1) група поділяється на мікрогрупи по 3—4 студенти. В кож-
ній мікрогрупі обирають претендента на посаду менеджера; 
2) група обирає арбітраж з найкращих студентів, який буде 
спостерігати, вимірювати та оцінювати індивідуальні поведінкові 
характеристики кандидатів на посаду менеджера. Арбітраж та-
кож, виходячи з місії конкретної компанії (фірми), визначає за-
вдання, шляхи та способи їх виконання. Така робота необхідна 
для моделювання можливих поведінкових реакцій щодо відо-
браження функціональних завдань, які необхідно буде виконува-
ти кандидату в майбутньому. Тобто критична ситуація розробля-
ється ідентичною екстремальним ситуаціям у діяльності 
відповідного посадовця конкретної організації; 
3) студенти в мікрогрупах приймають активну участь у підго-
товці свого претендента на посаду менеджера (висувають пропо-
зиції щодо способів вирішення проблеми, розв’язання поставле-
них завдань у критичній ситуації). Після цього претенденти на 
посаду по черзі виступають, демонструючи поведінку, яка відпо-
відає їх знанням, навикам, здібностям та особистим якостям; 
4) оцінка в балах за існуючою шкалою поведінкових характе-
ристик претендентів; 
5) складання діаграми рівня індивідуальних компетенцій канди-
датів на посаду для виявлення їх відповідності необхідному рівню 
професійних компетенцій за профілем посади певної організації; 
6) визначення переможця за кількістю набраних балів та його 
нагородження. 
Використання критичних ситуацій у навчальному процесі 
сприятиме підвищенню рівня професіоналізму майбутніх фахів-
ців, формуванню необхідних компетенцій та дасть можливість 
прогнозувати поведінку майбутніх фахівців на займаних посадах. 
 
 




ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК  
ЯК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНІХ  
ФАХІВЦІВ НА РИНКУ ПРАЦІ 
 
Головні якості, що характеризують конкурентоспроможність 
майбутнього фахівця на ринку праці, — це його наукова еруди-
